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1 Sur le versant du coteau dominant la rive droite de l'Eure, dans le quartier du Faubourg-
Guillaume, un projet de construction d'une maison individuelle sur un vide sanitaire de
1 m a entraîné une fouille d'évaluation sous la forme de cinq sondages d'ampleur limitée.
Les sondages couvrent environ 15 % de la zone détruite par les travaux. La profondeur des
sondages varie entre 0,8 m et 1,5 m.
2 Ce terrain appartient à la périphérie de la ville gallo-romaine d'Autricum. À proximité, ont
été mis au jour de nombreux vestiges d'habitats gallo-romains (sites de la Croix-Thibault
et  du Faubourg-Guillaume).  Les  éléments  les  plus  significatifs  se  trouvent  au sud du
terrain concerné : une voie romaine à 40 m, et, à une centaine de mètres, une nécropole
et un atelier de potiers gallo-romains (site Saint-Barthélémy).
3 Les sondages ont montré l'importance des remblais apportés au XIXe s. afin d'aménager
des  terrasses  constructibles  dans  ce  secteur.  Aucun vestige  antérieur  n'a  été  mis  en
évidence.
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